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ABSTRAK 
 
 
Mata pelajaran bahasa Indonesia sudah dipelajari di SD salah satunya, yaitu menulis 
kalimat majemuk setara pada kelas V SD. Pada pembelajaran tersebut, siswa diharapkan 
sudah mampu untuk membuat kalimat majemuk setara dengan tepat dan dapat membuat 
kalimatnya dengan menggunakan kata-kata sendiri. Pada kalimat majemuk setara, 
dibutuhkan penggunaan konjungsi yang sesuai dengan fungsinya, agar dalam membuat 
kalimat tidak salah dalam maknanya. Namun pada kenyataannya, masih ada siswa yang 
belum dapat membuat kalimat majemuk setara dengan tepat. Oleh karena itu, peneliti 
membuat inovasi dalam membuat bahan ajar agar pembelajaran dapat lebih bermakna. 
Peneliti menganalisis macam-macam konjungsi, pada antologi kecil-kecil punya karya 
yang berjudul Rinduku Untuk Mama. Analisis tersebut untuk dijadikan bahan ajar, 
membahas tentang (1) penggunaan  konjungsi (2) Mengelompokan macam-macam 
konjungsi (3) Menguraikan informasi mengenai penggunaan konjungsi. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisis isi. Hasil analisis konjungsi yang ditemukan 
pada antologi cerpen KKPK, yaitu diperolehnya tiga macam konjungsi yang digunakan 
adalah konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif dan konjungsi antar kalimat. Selain 
itu dalam penggunaannya pun terdapat konjungsi yang sesuai dengan fungsinya sebanyak 
224, namun ada juga yang tidak sesuai dengan fungsinya sebanyak 15. Setelah 
dihasilkannya bahan ajar menulis kalimat majemuk setara. Setelah diaplikasi, respon 
siswa sangat antusias melihat dan menggunakan bahan ajar tersebut. Dari hasil uji coba 
yang dilakukan pada siswa kelas V dapat disimpulkan, bahwa bahan ajar yang dibuat 
dapat menarik minat siswa karena, bahan ajar dibuat dengan disertai gambar kartun dan 
berwarna-warni. Hal ini terlihat dari hasil pekerjaan siswa yang sudah dapat membuat 
kalimat majemuk setara cukup baik. 
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ABSTRACT 
 
 
Bahasa Indonesia course has been taught since in the elementary school. One of them, is 
writing equivalent compound sentences in 5
th 
grade. In learning that, students are 
expected to make right sentence of compound sentences equivalent by using their own 
words.In compound equivalent sentence, it is necessary to use prefer conjunction, in order 
to make right sentence as well as right in meaning. But in reality, there are still students 
who can not are make compound sentences equally. Therefore, researcher make an 
innovations in leraning where materials can be more meaningful. Researcher has been 
analyzed several kinds of conjunctions, in anthology kecil-kecil punya karya be entitled 
Rinduku Untuk Mama. Analysis is of used as learning maerial, discussing the following 
(1) use of conjunctions (2) kinds conjunctions grouping (3) Describing information about 
use of conjunctions. Method that used in this research is content analysis. Analysis results 
about conjunction is found, KKPK short story anthology, was three kinds of conjunctions 
they are coordinative conjunctions, subordinate conjunctions and conjunctions between 
sentences. In addition, it was found about 224 correct conjunction and 15 of them was 
incorrect. Based on result, teaching materials about compound sentences equivalent is 
created. Once teaching materials applied, students responses was very based on. Based on 
experiment results that was conducted 5
th
 grade, it can be concluded student interest. It 
was happened because material was provided by animation picture and colourful. It is 
proved by students result which was the students were able to make pretty good sentence 
about compound sentences equivalent. 
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